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Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Cónico truncada, regular o asimétrica. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o de mediana anchura, poco profunda, con ruginosidad en el fondo. 
Borde irregularmente ondulado. Pedúnculo: Muy corto, fino, erecto y verdoso. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, con bordes irregularmente ondulados. Ojo: Frecuentemente 
pequeño, abierto o semi cerrado. Sépalos triangulares, solapados en su base o marcadamente separados, 
erectos, entrecruzados o vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Untuosa mas o menos notable. Color: Amarillo verdoso con ausencia de chapa o suavemente 
bronceada en la zona de insolación. Punteado numeroso y tachonado de ruginosidad que, entremezclado 
con el color del fondo y manchas verdosas, le da en conjunto un aspecto tosco. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, cónico, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, generalmente centrado. Eje agrietado. Celdas arriñonadas. 
 
Semillas: De tamaño medio, planas y rojizas. 
 
Carne: Blanca, con fibras verdosas. Dura, crujiente. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
